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New Partners, Directors 
and Managers 1980 
We are proud to present on these pages our new 
partners, directors and managers. The addition 
of these outstanding people to the leadership of 
Deloitte Haskins & Sells assures the strongest 
foundation for our commitment to professional 
excellence. 
These individuals have been selected for appoint-
ment through a very competitive and demanding 
process. They have each demonstrated the com-
mon characteristics of a high level of professional 
competence, integrity and dedication to our clients 
and the profession. While they are alike in this 
respect, each individual is a distinct personality, 
whose unique qualities will give us that diversity 
of thought and opinion we need to meet the 
challenges of these complex times. 
So it is with pride that we welcome these men 
and women to our management ranks with the 
confidence that they will continue to carry on 
the tradition of our firm. 
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Managing Partner 
New Partners and Directors 
$ m 
Wilmington 
Audit 
Previous Office: Philadelphia 
BS, St. Joseph's College 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: New York 
BS, University of Connecticut 
San Francisco 
Audit 
MBA, University of California, Berkeley 
BBA, University of Oregon 
San Jose 
Audit 
Previous Office: San Francisco 
BA, Washington State University 
Honolulu 
Audit 
Previous Office: San Francisco 
MBA, University of California, Berkeley 
BA, Claremont Men's College 
Columbus 
Audit 
Previous Office: Executive Office 
BS, Ohio State University 
26 
Columbus 
Audit 
BBA, University of Notre Dame 
Detroit 
MAS 
BIE, General Motors Institute 
Frankfurt/Main 
Audit 
Previous Offices: 
Executive Office, Baltimore 
BA, Franklin and Marshall College 
San Francisco 
Tax 
MBA, Golden Gate University 
BS, University of Wyoming 
Los Angeles 
Tax 
BBA, Loyola University 
Philadelphia 
Audit 
Previous Office: Executive Office 
MBA, Wharton School, 
University of Pennsylvania 
BS, U.S. Naval Academy 
27 
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Saudi Arabia 
Audit 
Previous Office: New York 
BBA, City College of New York 
New Orleans 
Audit 
MBA, Louisiana State University 
BS, Mississippi State University 
Denver 
Tax 
BS, Montana State University 
New York 
Audit 
BS, University of Montana 
Washington 
Tax 
Previous Offices: 
Executive Office, Baltimore 
BS, University of Dayton 
San Francisco 
MAS 
MBA, Northwestern University 
BS, Oregon State University 
28 
Washington — National Affairs 
Tax 
Previous Office: Washington 
JD, Washington College of Law 
BS, American University 
Seattle 
Tax 
BBA, Gonzaga University 
San Jose 
Audit 
Previous Office: San Francisco 
MBA, Stanford University 
BS, University of California, Bei 
New York 
Audit 
BBA, University o 
Miami 
Audit 
Previous Office: New York 
BBA, Hofstra University 
Oakland 
Tax 
Previous Office: San Francisco 
JD, Hastings College of Law 
BS, University of California, Berkeley 
29 
Executive Office Miami New Haven 
Audit MAS Audit 
Previous Office: New York MSA, George Washington University Previous Office: Detroit 
BS, Brooklyn College BSIE, University of Florida BBA, University of Notre Dame 
Executive Office Chicago Los Angeles 
Audit MAS Audit 
Previous Position: Securities and MBA, University of Chicago MBA, University of California, Los Angeles 
Exchange Commission BS, University of Chicago BS, University of California, Los Angeles 
Previous Office: New York 
BBA, City College of New York 
30 
Denver 
Audit 
BS, University of Colorado 
Detroit 
Audit 
BA, Michigan State University 
Denver 
Tax 
MS, University of Wyoming 
BS, University of Wyoming 
New York 
MAS 
BBA, Kent State University 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: New York 
BBA, Pace University 
Salt Lake City 
MAS 
Previous Offices: Cincinnati, Chicago 
MBA, University of Wisconsin 
BS, University of Wisconsin 
31 
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Orange County 
SBS 
BS, Ball State University 
Boston 
Tax 
Previous Offices: Wilmington, 
Philadelphia 
BS, Villanova University 
Atlanta 
Audit 
MBA, Georgia State College 
BBA, University of Georgia 
San Diego 
Audit 
BS, San Diego State University 
Oklahoma City 
SBS 
BBA, Eastern Kentucky University 
Mobile 
Tax 
Previous Offices: Atlanta, Birmingham 
JD, Emory University 
BS, Auburn University 
32 
Salt Lake City 
Audit 
Previous Office: Los Angeles 
MBA, University of Utah 
BS, University of Utah 
Miami 
SBS 
BBA, University of Miami 
Houston 
Audit 
BBA, University of Houston 
Los Angeles 
Audit 
BS, University of Southern California 
Minneapolis 
Tax 
BS, University of Minnesota 
San Francisco 
SBS 
Previous Office: Oakland 
MBA, Michigan State University 
BBA, Western Michigan University 
33 
San Francisco 
Tax 
JD, University of San Francisco 
BS, University of San Francisco 
Chicago 
Audit 
BA, Michigan State University 
Philadelphia 
Audit 
BA, Franklin and Marshall College 
Dayton 
SBS 
Previous Office: Executive Office 
BS, Xavier University 
34 
San Antonio 
Audit 
Previous Office: Houston 
BBA, University of Texas, Austin 
Chicago 
SBS 
BS, University of Illinois 
Charlotte 
SBS 
Previous Office: Detroit 
BBA, Western Michigan University 
ayton 
Tax 
MBA, Miami University 
BS, Miami University 
New York 
Audit 
BS, Hunter College 
Philadelphia 
Tax 
MBA, Temple University 
BS, Temple University 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Colorado Springs 
BS, University of South Dakota 
Long Island 
SBS 
Previous Office: New York 
BA, Michigan State University 
36 
New York 
Audit 
BBA, Pace University 
Dallas 
Audit 
Previous Office: Saint Louis 
BS, St. Louis University 
New York 
Audit 
Previous Offices: Executive Office, 
Philadelphia 
BS, Villanova University 
ATLANTA 
James H. DuBose, Jr. 
Walter M. Keel 
Don M. Swann 
Stephen D. Williams 
BALTIMORE 
Lister I. Chua 
David A. Covington 
Thomas J. Doerfler 
Steven R Foote 
Thomas A. Hough 
Kathryn A. Linton 
BATON ROUGE 
Kerry R Charlet 
Peggy B. Scott 
BERGEN COUNTY 
James D. Brennan 
Steven E. Friedland 
Richard G. Kabobjian 
Sidney Shapiro 
Victor L. Stein 
BIRMINGHAM 
Brenda T. Barr 
BOSTON 
Errol H. James 
William J. Leaver 
CHARLOTTE 
Scott R. Menold 
CHATTANOOGA 
Linda J. Thompson 
CHICAGO 
Alan R. Friedman 
Michael I. Gerdes 
Laurence J. Kendzior 
Walter A. Ruschmeyer, Jr. 
CINCINNATI 
Lee R. Curtis 
Louis D. George 
Robert L. Hauser 
Dale D. Rayney 
John I. Von Lehman 
CLEVELAND 
David W Paddock 
Glenn G. Sippola 
William J. Zaylor 
COLORADO SPRINGS 
David H. Kast 
COLUMBUS 
H. James Conway 
James A. Kensinger 
David G. King 
DALLAS 
Mark C. Hanson 
William R. Moss 
Mark W Osterberg 
James C. Philips 
Steven E. Rutherford 
DAVENPORT 
R. David Field 
Rein Turn 
DAYTON 
Michael L. Harding 
Gregory R. Stout 
Jerome R. Strieker 
Stephen G. Wuest 
DENVER 
Donn D. Eley 
Barbara S. Graham 
Marie G. Owens 
James A. Perry 
Bradley J. Stevens 
Robert J. Weyand 
DES MOINES 
Milton E. Aunan II 
Michael J. Cronin 
DETROIT 
Alan L Goldberg 
EXECUTIVE OFFICE 
William S. Conely 
Richard F Creeth 
Gary M. Peterson 
FAIRFIELD COUNTY 
Shyam K. Kumaria 
Patricia K. Santoro 
FORT LAUDERDALE 
Alexander J. Ombres 
FORT WORTH 
Donald L. Crowley 
Drew D. Poe 
Michael R. Tyson 
GREENSBORO 
William H. Stanton 
Gary M. Sullivan, Jr. 
GREENVILLE 
Sandra D. Hardaway 
HARTFORD 
John Polumbo 
Gregory G. Weaver 
HONOLULU 
Michael S. Chagami 
Richard H. Hawkins 
Harry D. Huffman 
Leighton K. Matsuyama 
HOUSTON 
Roberta R Cox 
Kim H. Doyle 
Graham P. Field 
Raymond H. Fonti, Jr. 
Donald M. Fulton 
Richard G. Jones 
Peggy V McCormick 
Harold R Mechler 
Jeffrey M. Montag 
Kathleen L. Nathan 
Walter M. Standish 
Van D. Valentine 
David R. Wheeler 
JACKSONVILLE 
David A. Skup 
KANSAS CITY 
F Steven Bush 
Steven M. Butters 
Stephen J. Uthoff 
LEXINGTON 
Charley E. Gillispie 
Edward H. Lynch, Jr. 
LONG ISLAND 
Kenneth D. Goldberg 
Craig R. Morris 
LOS ANGELES 
Joseph A. Baird 
Wayne A. Crosby 
James R deBree, Jr. 
Mark S. Granich 
Steven C. Holman 
Steven R. Jackson 
Timothy R Macy 
Algimantas C. Mikuckis 
Pierre J. Royers 
Steven L. Tanner 
Robert J. Untracht 
Michael G. Vukadinovich 
LOUISVILLE 
Timothy C. Dullaghan 
Michael E. Miller 
MANCHESTER 
D. Russell Cooper, Jr. 
Arthur W Coviello, Jr. 
MEMPHIS 
Sally M. Herbert 
William E. MaGee 
MIAMI 
Raul D. Cabrera 
Nancy J. Carmichael 
Donald S. DeCastro 
Jerilee Goodman 
Alberto G. Manrara 
David Nosnik 
Brian V Wilder 
MINNEAPOLIS 
Anthony S. Cleberg 
Clifford W Hoffman, Jr. 
JoAnn B. Knowles 
Charles M. Osborne 
Alan L. Roth 
Laurel A. Zima 
MOBILE 
Jerry D. Mayo 
MONTEREY COUNTY 
Erling A. Breckan 
MORRISTOWN 
Guy F Budinscak 
Richard M. Newton 
Robert G. Rooney 
NASHVILLE 
J. Robert Brown 
Steven A. Reisinger 
Bob C. Sircy, Jr. 
NEW HAVEN 
Diane M. Allison 
David J. Casey 
Timothy F Cohane 
Edward H. Pikaart, Jr. 
NEW ORLEANS 
Sterling M. Lindsey 
Allen D. Vickers, Jr. 
NEW YORK 
Murray Alter 
David O. Campbell 
Edward J. Dalidowicz 
John G. Danaher 
Leonard L. Davis 
Andrew L. Fenster 
Michael J. Kenney 
Howard B. Lorch 
Robert T Murnane 
Victor A. Ockey 
John R. Potapchuk 
Joseph F Regan 
Kenneth L. Rider 
Armand J. Scala 
John L. Shields 
Gerard R. Shivers 
Frank L. Stoler 
Barbara C. Timpano 
Kevin R Walker 
Joel I. Yarmak 
OAKLAND 
Randi L. Harry 
John E. Williams, Jr. 
OKLAHOMA CITY 
William R. Deaton 
OMAHA 
Craig S. Clawson 
ORANGE COUNTY 
Lawrence R Casey 
Douglas J. Frost 
Horace M. Hertz 
Jennifer A. Unger 
ORLANDO 
Phyllis M. Palmer 
PALM BEACH 
Dennis M. Noonan 
PHILADELPHIA 
Deirdra C. Bruton 
Barbara J. Sheldon 
John Yanoshak, Jr. 
PHOENIX 
Joseph C. Chan 
Gary L. Ellerd 
Anthony W Hall 
Frank S. Parise, Jr. 
PITTSBURGH 
Ralph E. Duckworth, Jr. 
Randi L. Starr 
PORTLAND 
Carl C. Asai 
David M. Crutcher 
Thomas L. Ihlan 
Daniel A. Sullivan 
RALEIGH 
Thomas R. Adams 
RICHMOND 
Michael J. Polesnak 
ROCHESTER 
Robert C. Griffith 
Virginia G. Hohman 
Michael J. Sullivan 
SACRAMENTO 
Robert S. Fuller 
Edward T Hilbert 
SAINT LOUIS 
Dale E. Fiehler 
J. Lynn Fluchel 
Lambert R. Rozycki 
Philip H. Salchli 
Donald R. Stone 
Thomas R. Thomsen 
Elza L. Wyatt, Jr. 
SALT LAKE CITY 
Curtis A. Orgill 
Roger S. Webb 
SAN DIEGO 
Danny E. Cotton 
Mark E. Delane 
SAN FRANCISCO 
Ronald J. Chapman 
Kelly L. Cook 
Robin L. Crawford 
Mark A. Evans 
David R. Graham 
Keith A. Jensen 
Christopher G. Lee 
Jan D. Moehl 
Ray L. Nash 
Susan M. Ong 
Cathryn B. Perotti 
Richard F. Ransom 
Alvin L. Royse 
Davis R. Schwartz 
Donald R. Tope, Jr. 
Sue A. Woy 
SAN JOSE 
Terry R. Gibson 
SAN JUAN 
Maria Calero 
SEATTLE 
David C. Ginsey 
Kristianne G. Green 
Fred Hall 
Janet D. Riley 
SOUTH JERSEY 
Kenneth M. Ditmars 
SPOKANE 
Stephen B. Ross 
SPRINGFIELD 
Dennis L. Cocagne 
Randall W Moore 
TAMPA 
Barry Steinberg 
TULSA 
Gary W Brandon 
Thomas L. Caldwell 
Charles S. Douthitt 
Benjamin R. Morris 
Jenelle S. Schatz 
WASHINGTON 
Frederick J. Goepfert 
WHITE PLAINS 
Michael J. Amato 
Frank A. Vignola 
